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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Maret 2021 
 36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
2 Kamis 
25 Maret 2021 
Genre Sastra/ Prosa Fiksi 30 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
3 Kamis 
1 April 2021 
Mengkaji  Pengembangan pendekatan objektif: pendekatan struktural 36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
4 Kamis 
8 April 2021 
mengkaji  Pengembangan pendekatan objektif: pendekatan psikologi 
sastra 
36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
5 Kamis 
15 April 2021 
mengkaji  Pengembangan pendekatan objektif: pendekatan semiotik 34 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
6 Kamis 
22 April 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan mimesis: kaitan sastra dan 
masyarakat melalui pendekatan sosiologi sastra 
 36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
7 Jumat 
23 April 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan ekspresif: ideologi pengarang 
dalam menciptakan karya sastra 
34 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
8 Kamis,  
29 April 2021 
UTS 36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
27 Mei 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan pragmatik:  Fungsi sastra dalam 
masyarakat melalui berbagai nilai dalam karya sastra; nilai karakter 
34 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
10 Kamis 
3 Juni 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan pragmatik:  Fungsi sastra dalam 
masyarakat melalui berbagai nilai dalam karya sastra; nilai moral 
36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
11 Kamis 
10 Juni 2021 
menganalisis nilai budaya dalam prosa siber 34 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
12 Kamis 
17 Juni 2021 
menganalisis pendekatan profetik dalam prosa siber 36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
13 Kamis, 
24 Juni 2021  
menganalisis pendekatan feminisme dalam prosa siber 36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
14 Kamis 
1 Juli 2021 
menganalisis perbedaan alih wahana film yang diadaptasi dari novel: 
ekranisasi atau alih wahana 
36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
15 Kamis 
8 Juli 2021 
menganalisis perbedaan alih wahana film yang diadaptasi dari novel: 
menganalisis perbedaan unsur dalam alih wahana dari film yang 
diadaptasi dari novel 
36 Dina Souvana Nur Aini Puspitasari 
16 Kamis 
23 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
: Genap 2020/2021 




: 01040406 - Kajian Prosa 
: 4A 
: NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 







N I M 
 
N A M A 
TGL PERTEMUAN 
18/3/21 25/3/21 1/4/21 8/4/21 15/4/21 22/4/21 23/4/21 UTS 27/5/21 3/6/21 10/6/21 17/6/21 24/6/21 1/7/21 8/7/21 UAS 
1 1701045126 NAELUS SYAADAH 
V X V V V V V V V V V V V V V V 
2 1801045127 ULUL ISMI RAYHANA SULFI 
V X V V V V V V X V X V V V V X 
3 1901045005 VINA DWI MARLITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1901045013 PIPI DAMAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1901045014 FATIHMATUN ZAHRO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1901045015 YULI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1901045018 YANI SUSILOWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1901045023 SYIFA FADIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1901045034 ADINDA NUR MAULIDA 
V X V V V V V V V V V V V V V V 
10 1901045043 DEWI SUCI RAMADHANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1901045047 NUR ZAKHYA NABILLA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1901045050 FATIMAH ISMI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1901045051 PUTRI UTAMI SARI 
V X V V V V V V V V V V V V V V 
14 1901045054 ANANDA LESTARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1901045055 NISSA AYU SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1901045066 AMELIA RATNA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1901045070 ELINDA NUR RAHMAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1901045074 SINTIA HARYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 1901045082 NUR FAHIROH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1901045086 DINA SOUVANNA HARIANJA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1901045087 PEPI SAPITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
18/3/21 25/3/21 1/4/21 8/4/21 15/4/21 22/4/21 23/4/21 UTS 27/5/21 3/6/21 10/6/21 17/6/21 24/6/21 1/7/21 8/7/21 UAS 
22 1901045090 NURUL AINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1901045091 SAMILIA MEGA PUSPITA 
V X V V V V V V V V V V V V V V 
24 1901045095 ANNISA OKTANIA HASANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1901045098 HERMALINDA RIZKI PRATIWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1901045102 AFIFAH FARAH AZZAHRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1901045103 NOVITA ANGELICA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
28 1901045106 KHOFIFAH AINUN NAZAR 
V X V V V V V V X V V V V V V V 
29 1901045110 ISNAINI NOVIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
30 1901045114 HAYYA NAFIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
31 1901045115 SALWA MUFIDAH 
V V V V X V V V V V X V V V V V 
32 1901045118 SALSA BILA EKA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
33 1901045122 NATASYA FIFI ALAYDA 
V V V V X V V V V V V V V V V X 
34 1901045126 SHABRINA AMELIA MUBIINA A H 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
35 1901049002 AYUNITA DIAN WAHYUNINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
36 1901049006 FARA AULIA 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 36 30 36 36 34 36 34 36 34 36 34 36 36 36 36 34 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 


